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Invest igat ional study of the environmental behaviors
on the square of South Putuo T emple
YUAN Kun
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Abstract: By means o f environmental behavior ism, this paper , thr ough quant itat ive and qualitat ive anal-
yses, conducts an investig at ional study of the special arr angements and environmental behaviors of the
square of South Putuo T emple, offering some advice for the reference of the renovat ion design of the
square in the future.




































































































































































到大多数人的冷落(见图 6) , 经调查发现主要原因
有两点:一是缺乏遮阳设施。厦门属于亚热带海洋
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